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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan 
hidayah-Nya lah proses penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 
periode 54 tahun ajaran 2016/2017 ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak 
lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw yang 
menjadi teladan bagi kita semua. 
 Penulisan laporan ini guna untuk memenuhi persyaratan Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif periode 54 tahun ajaran 2016/2017. Kami sadar bahwa segala 
yang kami peroleh tidak semata-mata mudah dan hasil jerih payah sendiri, tetapi 
juga hasil dari keterlibatan berbagai pihak.  Oleh sebab itu kami menyampaikan 
banyak terima kasih yang tak terhingga kepada: 
1. Drs. H. Haryadi Suyuti, selaku Walikota Yogyakarta. 
2. H. Akhid Widi Rahmanto, selaku ketua harian PDM kota Yogyakarta. 
3. Dr. Kasiyarno, M. Hum, selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
4. Drs. Nur Hidayat selaku Kepala Camat Kotagede Yogyakarta. 
5. Drs. H. Jabrohim, M.M, selaku kepala Lembaga Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPM) Universitas Ahmad Dahlan. 
6. Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum, selaku kepala pusatKuliah Kerja 
Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
7. Yuniar Wardani, M.P.H, selaku dosen pembimbing lapangan yang selama 
ini telah membimbing kami dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.  
8. Nur Adman selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah wilayah Prenggan 
Kotagede. 
9. Gunarto selaku Takmir Masjid Al-Mustaghfirin Winong yang telah 
membantu proses pelaksanaan KKN serta telah banyak memberikan 
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